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EDITORIAL 
 
A Revista Sociais e Humanas, publicação do Centro de Ciências Sociais e 
Humanas da Universidade Federal de Santa Maria, é um veículo de divulgação das 
discussões acadêmicas de várias áreas do conhecimento, como, Administração, 
Arquivologia, Ciências Contábeis, Comunicação, Direito, Economia, Filosofia, 
História, Psicologia e Sociologia, não se caracterizando, portanto, como uma revista 
departamental. 
A revista ganhou maturidade, vide os artigos publicados nesse número, assuntos 
relevantes e textos muito bem escritos. Está qualificado no Qualis/CAPES da área de 
Administração, Ciências Contábeis e Turismo. Conta com o apoio de professores que 
atuam como pareceristas “ad hoc”. A revista recebe artigos tanto da comunidade 
universitária da UFSM, como de outras instituições de ensino superior do estado do RS 
e do Brasil. 
Este número acontece num momento em que o CCSH passa por profundas 
transformações, cresce a Pós-Graduação no centro, estão iniciando as obras que 
unificarão fisicamente o CCSH no Campus, o que transformará o Centro, alavancado 
pela riqueza do conhecimento de suas áreas. A Comissão Editorial da Revista Sociais e 
Humanas resolveu publicar 11 artigos, que advém de áreas como História, 
Administração, Ciências Sociais e Filosofia. A interdisciplinaridade característica 
dessas áreas não delimita totalmente a origem e o campo dos artigos. 
Possuímos ainda um grande banco de artigos aprovados, outro tanto em 
avaliação pelos nossos pareceristas. Aproveita-se para parabenizar àqueles que tiveram 
seus artigos aprovados, publicados nesse número, ou não, pois se sabe que embrenhar-
se na construção de artigos científicos exige grande dose de sabedoria, paciência e 
humildade por submeter-se ao crivo de seus pares. 
Discute-se nesse número a Educação e sua interface com a Filosofia, as 
profissionais do sexo e sua relação com o poder público. O professor João Vicente 
Ribeiro Barroso da Costa Lima discute aspectos sócio ambientais do pescador 
pantaneiro. Na área de História nos é brindado a representação da escravidão nos livros 
didáticos, desvenda-se os milagres na romaria de Santo Antão e nos é apresentado, num 
artigo de Jaisson Oliveira da Silva, o primeiro a escrever a História de Santa Maria. 
Na área de Administração, num artigo discute-se a filosofia da qualidade numa 
empresa fumageira, noutro, o uso de uma técnica que ainda é objeto de estudo, que são 
os demonstrativos de fluxo de caixa. Em Administração Publica, é possível a 
modernidade organizacional em uma instituição pública de saúde. Ainda há a discussão 
acerca dos direitos da criança e do adolescente e outra da inserção social campesina de 
uma comunidade afrodescendente. 
Áreas de conhecimento que têm interesse que a revista seja submetida ao 
Qualis/CAPES entrem em contato com a Comissão Editorial para que possamos 
providenciar a submissão. Esperamos receber cada vez mais artigos, para fazer uma 
revista Sociais e Humanas cada vez melhor e até o próximo número no 1º semestre de 
2009. 
 
